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ŻŹŵƯǀƶºƴƽƘºƋƹƹžºƠƳšżºƗƍŚºŞţŹřǀƈºŰţŢǀƬƾƭŚºŬƳř
ƵŶƃĮưƷŶƳřƾƵŵƺŞƳƺƀưƷŶƳřŝǀźŤƄŢºŞŨƯƍŚºŞţŹřšŚºƘƫŚƐƯ
ƴƘƯƾŹřŵƽŝǀěƹžƠƳšżƗƲǀƈºŰţŢƟźƄǀƬƾƵŵřŵƱŚƄºƳŶºƳř
çìçæƘƟŚƃŹƺěƾĮŤƀŞưƷƾƴƘƯƾŹřŵƽŝǀƹžºƠƳšżƗƲ
ěǀƈŰţŢƟźƄǀƬƾŵźºĩƁŹřżĭºŝŚºƯřǀƯƲºǀžºƠƳšżºƗƱřż
ƂƳřŵƯōºƴƘƯšƹŚƠţźƀěƹźŤųŵƱřŻƺƾŹřŵƽŵºƿŶƄºƳƵŶçå
ƂƳřŵƶĩŵřŵƱŚƄƳƱŚųźţţƱřŻƺºƯōǀƹžºƠƳšżºƗŻřƁƺºƷż
ƤƟƺƯǀƈºŰţŢǀƬƾŝºǀźŤƄƽŢŞƀºƳƶºŝŵŚºƗƱřŻƺºƯōƂºƳřŵƽ
ŶƳŹřŵŹƺųźŝçíƤŰţŹŵƱŚƤƤŰƯºǀŵƢƿźºĮƽºěƾƶºĩŶºƳŵźŝ
ŝŹŚŬţƾƔƳǀŞƴţŻřŽźţźǀƶŵƹŵźƯƹƱŶƃŵřźºƟřžƠƳšżƗƱŶƃ
ƂƷŚĩřŹºƯƾŶºƷŵçîºƗŹŵǀºųźŝƩŚºůƲƾƈºƈŴŤƯǀƲ
ěŚŝžƠƳšżƗƶĩŶƳŶƤŤƘƯǀƈºŰţŢƟźƄǀƬƾƶºƐŝřŹƽƘºƋǀƠƾ
ƺųŻřŵźƟśƺųŽŚƀůřƹŵŹřŵŧŚºţŵǀŻźºƿŵŚƽěźºŝºǀŢƟźƄ
ƈŰţǀƬƾŵŹřŶƳæíŵƱřźƔƳŜůŚƇƿƶƐŝřŹźĮƽƤŤƀƯǀřƮºƿƲ
ŵźţŵŹƺƯřŹƹŵƿƵŵřŵŹřźºƣŶŧŚºţǇŚºŝžºƠƳšżºƗŶºƳŶƤŤƘƯǀź
ưƸƯƾźŝƈŰţŵźĪƬưƗǀƬƾƫƹƶŤƃřŶƳŵźƟƾŚºěžºƠƳšżƗǀƿƲ
ŧŚţǀƵŶƳŹřŵŻŚŝźřƽƈŰţŵźĪƬưƗƹŹŚĪŤƄěźŝǀƬƾŵŹřŵèåřŸƫ
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ƱřŹŚƨưƷƹƾƫŚưƧƶƤƿŶƇ 
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
æî
ŚŤƳƶŝƶūƺţŚŝƿưƷřƹšŚƘƫŚƐƯƊƣŚƴŤƯŪǀěŢǀƈŰţŢƟźƄǀƬƾ
ŧŚţƹǀřƶƘƯŚūƹŵźƟźŝƱōšřźƿºſŹźŝƝŶºƷŚºŝƂƷƹĦºěƲƾ
ěŚŝžƠƳšżƗƍŚŞţŹřǀƈŰţŢƟźƄǀƬƾƺŬƄƳřŵƿºƳřŵƱŚƵŶĪƄƽ
ŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿŢſřƵŶƃƭŚŬƳřƱŚŬƳŻ

ſŹźŝƁƹŹƾ
řƿƤŰţƲǀƢƦƿƶƘƫŚƐƯƽĮŤƀºŞưƷƾCorrelation Study
ŢººſřƶººƳƺưƳƹƶººƘƯŚūƽřŹƂƷƹĦººěƬĩººǀƶƽƺŬƄººƳřŵƿƱŚ
ƵŶĪƄƳřŵƽŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƹƾƿƪƣřŶºůƶºĩƱŚŬƳŻºƳƹŵǀƮƩŚºſ
ƶƤŝŚºſƽƈºŰţǀƬƾŶƴŤºƃřŵĪƄºţǀŶºƳŵřŵƪƕƺºưŬƯŻřççê
ƺŬƄƳřŵƽêƶŤƃŹƽŹŚŤſźěƽŚƯŚƯƾƿźŞƃƺƷƽƹƪºưƗơŚºţř
ŹƺƟƿŢŚƷƽĪƃżěƾæíçƶºƘƫŚƐƯŹŵŢĩźºƃƶºŝŢŞƀºƳźºƠƳ
ŚƋŹƿƶŤºƃřŵŢƂºſźěưĪţŢƣřŶºƇŚºŝřŹƶºƯŚƳºǀŶºƳŵƺưƳƪ
ƂººſźěŻřƶººƯŚƳƹŵƹƂººŴŝƿººĭĦƾŚººƷƽŵźººƟƽƹƈººŰţǀƬƾ
ŚƷŶůřƹƽƷƹĦěƂƹƱƺƯŻōêíƫřƺſƾźěƺĩžƠƳšżƗưſřǀŢ
ĪƄţǀƵŶƃƪŵƺŝŢƸūěƂŬƴſºǀƈºŰţŢƟźƄǀƬƾƩŶºƘƯŻř
ŶƃƵŵŚƠŤſřƶŤƃŸĭƭźţƯǀƱřżžƠƳšżƗƵŵŚƠŤſřŚŝƤƯŻřºǀŽŚ
ưſřźěƺĩǀŢƂƷƹĦěŹŵƶĩŚƷƽŚºƷŹŚŝƞºƬŤŴƯŵŹƺºƯƵŵŚƠŤºſř
ƶŤƟźĭŹřźƣřŹŵƿŻŚſŜſŚƴƯƱřźƽƵŶƃŹřźºƣƂŬƴºſŵŹƺºƯ
ŢºƟźĭææëřº ƿƱƺºƯŻōƲřŹřŵƽêíżĭƿŚº ŝƶºƴíżĭƿƶº ƴƽ
ƙƹŹŵŪƴſŹŵřŹžºƠƳšżƗƶĩŢſřéůǀƶºƐƽžºƠƳšżºƗ
ƬĩƾƗŚưŤūřžƠƳšżƗƾƱǇŚƀưƷĭŵřƺƳŚºųžºƠƳšżƗƾ
ŶƫřƹƿƲƈºŰţžƠƳšżƗƹǀƬƾƵŚĮºƃŻƺƯōŻŹřŵŹƺºƯºƿŝŚƾ
ƯŹřźƣƾŶƷŵřƹŹƾƿŚěƹƿŚƾƿƂſźěźƏŻřƶƯŚƳƿřƺºŤŰƯŹŚŞŤƗřƢ
ŚţŵŶŬƯƱƺƯŻōƹǀƿŢºſřƵŶƃŶżŬţºƿƬŰţƹƶºǀƵŵřŵƪŚºŝŚºƷ
ƵŵŚƠŤſřōŻřƱƺƯŻŚƷƽŹŚƯōƽţƾŚºĩŹƹŸºŬƯŢƀºţƽźºƋƿŜ
ĮŤƀŞưƷƾěǀƱƺſźƫŚƳōƹǀŹřƹżƿžƳŚŶƃƭŚŬƳř

ƿƶŤƟŚŚƷ
ƶūƺţŚŝƂſźěŹŵƵŶƃŭźƐƯŪƴſƙƹŹŵšǇřƺŘſƶŝƶºƯŚƳ 
ưºſřźěƺĩǀŢæíƶºƳƺưƳŻřźºƠƳŚºƷƾƿƶºĩŢĩźºƃƶºƘƫŚƐƯŹŵ 
ŶƴŤƃřŵŶƳŶƃƝŸůƕƺưŬƯŻřæíçƶƳƺưƳƽƂƷƹĦěæìçé
ŵƺŬƄƳřŵŶƇŹƽŚƯŚƯƾƿéæèçŶºƇŹŵƺŬƄºƳřŵƽŹŚŤºſźěƽ
ìèæèŶƇŹŵƺŬƄƳřŵƽŹƺƟƿŢŚºƷƽĪºƃżěƾæææçŶºƇŹŵ
źŞƃƺƷƽƹêíæìƺŬƄƳřŵŶƇŹŵƽƶŤƃŹƽŶºƳŵƺŝƪưƗơŚţř
çëèëƶºƳƺưƳŶƇŹŵƹźƀºěŚºƷìéëèźºŤųŵŶºƇŹŵåíæç
ƶƳƺưƳŶƇŹŵƹƪƷŚŤƯŚƷîçíìŶƳŵƺŝŵźŬƯŶƇŹŵ
ƯǀĮƳŚǀƵźưƳƲƽžƠƳšżƗƈºŰţƭźţƩŶƘƯƹǀƬƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƶŤººƃŹŻřƪƤŤƀººƯƽƈººŰţǀƬƾţźţƶººŝººǀŜèçìtçèçìƹ
æéçtçèæëŵƺººŝĮŤƀººŞưƷƱƺººƯŻōƾěǀƱƺººſźƶººƐŝřŹƽ
ƴƘƯƾŹřŵƽŝǀƘºƋƹƹžºƠƳšżƗƲǀƈºŰţŢǀƬƾƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ŵřŵƱŚƄƳåêåpèæå rƯǀŚƳĮǀƵźưƳƲƽšżºƗƹžºƠƳ
ƈŰţƭźţƩŶƘƯǀƬƾƬĩǀƶƽƷŶůřƹŚƽƂƷƹĦěŵŹƺƯĪƠţƶŝºǀĨ
ƶŤƃŹƩƹŶūŹŵæŢſřƵŶƃƵŵřŵƱŚƄƳ

ūƩƹŶæƯǀĮƳŚǀƘƯƝřźŰƳřƹƲǀƈŰţƭźţƩŶƘƯƹžƠƳšżƗŹŚǀƬƾ
ŚƷŶůřƹƽƂƷƹĦěŵŹƺƯĪƠţƶŝǀƶŤƃŹĨƽƈŰţǀƬƾ

ƶŤƃŹƽƈŰţǀƬƾŵřŶƘţžƠƳšżƗƈŰţƭźţǀƬƾ
ŹŚŤſźěƽêîçèìtìíçëæéçtìíæê 
ŚƯŚƯƾƿééèéìtåêçíåèçtîçæë 
ƪưƗơŚţřèçéêìtîíçë çæçtçêæë 
źŞƃƺƷƽççæçìtêççì íåætëìæë 
ŹƺƟƿŢŚƷƽĪƃżěƾçêéëìtíèçë êëçtêéæê 
ƪĩæíçêçìtçæçì æéçtçèæë 

ŚƤƯŹŵƿƶƀƽƯǀĮƳŚǀƶºģźĭžºƠƳšżºƗšřźưƳƲƺŬƄºƳřŵƿƱŚ
ƶŤƃŹƽŚƯŚƯƾƿźţǇŚŝƿƺŬƄƳřŵƹƲƿŹŚŤſźěƶŤƃŹƱŚƽŚěǀƿƲţźƿƲ
ŶƴŤƃřŵřŹžƠƳšżƗŭƺƐſƫƹƾƱƺƯŻōŚƷƽŹŚƯōƽřŻřƿźƔƳƲ
ƴƘƯƝǈŤųřƾŹřŵƽŝǀƵƹźĭƲŵřŶºƳƱŚƄºƳŚºƷåêå!pºŝǀƲ
ŚſƿƹźƿĭĦƾŚƷƽƹƲſƪƯŚƃƶƘƫŚƐƯŵŹƺƯžƠƳšżƗŚŝžƴū
ƶƐŝřŹřƽŶƄƳƵŶƷŚƄƯåêå!pƯǀĮƳŚǀƺŬƄºƳřŵƩŶºƘƯƲƿƱŚ
źŤųŵæêçtéíæëŝƶºƴƘƯŹƺƏƾŹřŵƽåêåpŝºǀŻřźŤƄ
ƺŬƄƳřŵƿźƀěƱŚåíçtæçæêŵƺŝ

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ŞưƷƾƬǀƈŰţŢƟźƄǀěŚŝžƠƳšżƗƾĮŤƀ 
 
ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
çå
ŦŰŝ
ŚŤƳƿřŪƿĮŤƀŞưƷƶƘƫŚƐƯƲƾƴƘƯƹŢŞŨƯƾŹřŵƽŝǀšżºƗƲ
ěƹžºƠƳºǀƈºŰţŢƟźƄǀƬƾƺŬƄºƳřŵƿŵřŵƱŚƄºƳƱŚƂƷƹĦºě
ƀůǀƴƾƀůƹƱřŹŚĪưƷƹǀƴƾƳŢſźěƱřŶūƹƹŜƀƳǀƍŚºŞţŹřż
ƴƘƯƾŹřŵƽŝǀƘƋƹƹžƠƳšżƗƲǀƈŰţŢǀƬƾƁŹřżĭŶºƳŵźĩ
æêƹëřŚŝƿŵƺūƹƲƶƘƫŚƐƯŹŵƽƱřŹŚĪưƷƹƕŹřŻĮŤƀºŞưƷƾ
ƴƘƯƾŹřŵƽŝǀºƫƹŶƄºƳƵŶƷŚƄºƯžºƠƳšżƗƹƩŶƘƯƲƾºŝǀƲ
ƯƺưƗŢƯǈſƹžƠƳšżƗƾƺŬƄºƳřŵƿºƴƘƯƍŚºŞţŹřƱŚƾŹřŵƽ
ŢºƃřŵŵƺūƹæŶưºƇƽƳºǀŢƀºƳřƺŤƳŵƺºųƂƷƹĦºěŹŵż
ƶƐŝřŹƽƴƘƯƾŹřŵƽŝǀƠƳšżƗƲěƹžǀƈºŰţŢƟźƄǀƬƾƱŚƄºƳ
ŶƷŵèæŚŤƳƿƶºƘƫŚƐƯŪƽƺºƫƺƯƽƱřŹŚºĪưƷƹƅƺƈºųŹŵ
řźŝźŧƺƯƪƯřƺƗƳĮǀƈŰţƁżǀƬƾŵřŵƱŚƄƳžƠƳšżƗƿĪƾŻř
řżƟřŹŵźŧƺƯƪƯřƺƗƿĮƳřƂǀƵżƽƈŰţǀƬƾŢſřšżºƗƖƣřƹŹŵ
ŧŚţŢŰţŚŝžƠƳǀƆŴƃƱŵřŵŹřźƣźƯƾǇŚºŝšŹƺƇŹŵŶƳřƺţ
ĮƳřŜŞſƱŵƺŝǀƵżƽƈŰţǀƬƾŚěšŹƺƇŹŵƹǀƿŜŞºſƱŵƺºŝƲ
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ŤƳǀƤƟƺƯƩŚưŤůřƶŬǀŢŝƱŚƃǀźŤƄƯƾŵƺƃç
ƿĨƬŰţřźƟƶƘƫŚƐƯǀƬƾŧŚºţžºƠƳšżƗƶĩŢſřŶƤŤƘƯǀƛźºǀź
ƤŤƀƯǀěźŝƮǀƈŰţŢƟźƄǀƬƾĭŵźƀƟřƶĩřźģŵŹřŵƾŻřŽźţƹ
ŚěžƠƳšżƗŚŝŵřźƟřŹŵŢƀĪƃǀƿřŦƗŚŝƲƿƭŶƗŽŚƀůřŵŚŬ
ŚƳřƺţƾƿŚƃƹƿĮŤƀƾƵŶƃŵźºƟŻřřŹƂƃƺĩƹƁǈţƶŝŢŞƛŹ
ƶºŤƟźĭƹŹƽŵźºĪƬưƗƹƽŧŚº ţǀº ƯźƾŵŹřŸºĭèèºųźŝƾŻř
ƤŤƀºƯƍŚºŞţŹřƶºĩŶƳŶƤŤƘƯƱřźĮƄƷƹĦěǀºŝƮǀƹžºƠƳšżºƗƲ
ƤƟƺƯǀƈŰţŢǀƬƾƵŹƹŵŹŵƽƂƳřŵŻƺƯōƽŝǀŢºſřơŵŚºƇźŤƄ
ƶĩřźģřŹŵƿƵŹƹŵƲŚƃƿĮŤƀƾƵźºưƳƲŤƟźºĭŹŵƎºƤƟŜƬƛřƽ
ƯƶƇǈųźŤƸŝƾŵƺƃèèƫƹƾºŰƯǀřƲưºƋƵŚĮƄºƳřŵƎƿƶºĪƴ
ƿŰƯĨǀƃŻƺƯōƎƾŢſřƿŰƯĨǀƗŚºưŤūřƎƾƳºǀƹŢƀºƷż
ŚƀƯƿĭŶƳŻƶƬưūŻřŵƺųƅŚųƪƾƷŚĮŝřƺųƾŝƾǈƗºĮƣƾƶºŝ
ƶŤƃŹƽƈŰţǀƬƾƳřźĮƳƹƾōƶŝŢŞƀƳƿƵŶƴƽƶƟźůřƽƳřŹǀżƶºŝ
ƵřźưƷĮưƷƶĩŵŹřŵƾřƿƲěƂƤƳŚƷǀƈŰţŢƟźƄǀƬƾŚƤţŹřŹŵƽ
ƺŬƄƳřŵžƠƳšżƗƿƱŚřŹƂƳřŵŢŞƀƳƶŝĬºƳŹƮºĩƱřŻƺºƯōźºţ
ƯƾŶƴĩ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ƈŰţǀƬƾŞſŚƴƯƾŶƳŹřŶƳƳŚĪƯŻřǀƮƀŚƷƽŵƿźºĮƽřźºŝƽƒºƠů
ƯƵŵŚƠŤſřŵƺųžƠƳšżƗƾŶƴƴĩç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ŝǀƯƱŚƾƤƟƺƯŶƴĩǀŹŵŢƿǈŨƯƅŚųƕƺƋƺƯĨ
ƈŰţŹƺƯřŹŵǀƬƾưƳƾƘƣřƹŹƺƏƶŝŶƳřƺţƾƹŵƺºųŻřŢºƃřŵźŝ
ƜţřŹžºƠƳšżºƗºǀǀƹŹźºŝŚºƯřŶºƷŵźƽŻřŵźºƟšřŹŚºƔŤƳř
ƤƟƺƯǀŢŚƷƽōƿƯźŧřƵŶƴƾŵŹřŸĭ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řźŝŚƴŝƿƶŝƲºƯźƔƳƾŶºſŹ
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ŹŵŚƤƯƿƶƀƽŚŤƳƿřŪƿƶƘƫŚƐƯƲƀºůƂƷƹĦěƹǀƴƾƱřŹŚºĪưƷƹ
ŻƝǈŤųřƿŵŚƽŝǀƯƲǀĮƳŚǀƵźºưƳƲƽƺŬƄºƳřŵžºƠƳšżºƗƿƱŚ
ƱřƺţƄŴŝƾŹŚŤſźěŚŝƽŚƯŚƯƹƾƿŶƃƵŶƷŚƄƯŝƶŹƺƏƽŹŵƶĩ
ƶƘƫŚƐƯƽřƿƱŚƄƵźưƳƽšżºƗƬĩžºƠƳºǀƶƽŚƷŶºůřƹƽŵŹƺºƯ
ƂƷƹĦěŝǀŻřźŤƄçëŵƺŝæêſŹźŝƾƵŵřŵƱŚƄƳŚƷŢſřƿĪƾ
ƺŬƄƳřŵžƠƳšżƗźŝźŧƺƯƪƯřƺƗŻřƿƱŚƈºŰţƖƐƤƯǀƬƾŚºƸƳō
ŢſřæƯźƔƳƶŝƾŶſŹŚŤƳƝǈŤųřŢƬƗƿŪřºƿƲƶºƘƫŚƐƯƹŵ
ƳǀżưƷǀƶƫŚƀƯƲřźģŶƃŚŝƶĩƬĩǀƶƽŚƷŶůřƹƽŵŹƺƯƂƷƹĦºě
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ƳǀŚŤƳżƿƸŝŚƄƯŪƾŶƳŵźĩƁŹřżĭ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ŚƃƿŶƿºĪƾǇŵŻřºƿƪ
ƀƴūƹžƠƳšżƗƍŚŞţŹřƭŶƗǀŚºƷŵŹƺųŻŚŝŸųřŢƽŻřźºŝřźŝ
ŰƯǀƎŶƃŚŝŶŝƿºĮƴƷźƟƪºƇřƺƟƶºĩŚƴƘƯƲƾƯƺºƣƹƾƶŤºƃŸĭ
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ƶƬŬƯƶƘſƺţƽƵŹƹŵƱŚŬƳŻƾƨƃżěƭƺƬƗŹŵƁŻƺƯōƽƽçƵŹŚưƃƽçƱŚŤƀŝŚţƹŹŚƸŝíí 
çæ
ƹŚƀººƯƁźººĮƳƽŵƺººƃŵŹƺººųźŝƺººſŻřƽŵƿººųźŝźººĮƾŻř
ƗŚưŤūřƱŚſŚƴƄƳřƹŹƾƤƗǀƭƺºƸƠƯŚºſŚſřƶĩŶƳŹřŵƵŶŵƺºųŹŵ
ŢſřšƹŚƠŤƯƱŚƳŻƹƱřŵźƯřźŝŚƴŝƿưƳŚƘƣřƹƲƾžƠƳšżƗƱřƺţ
ƳōŚƤƯƮƷŚŝřŹŚƸƿŵźĩƶƀëěǀƈŰţŢƟźƄǀƬƾƱřźºŤųŵźºŤƸŝ
ŢŞƀƳƶŝƯƱřźƀěƾºƃŚƳŶƳřƺţƾƶºĩŶºƃŚŝƱōŻřŚºſŚſřƝŶºƷ
ƈŰţǀŢſřšƹŚƠŤƯƱřźƀěƹƱřźŤųŵƪƱřźƀěŹŵƵŹřƺưƷŶºƘŝ
ŵŚƈŤƣřƽŚƀƯƿƮƸƯƪƵŵƺŝźţřźŝŚƴŝƿƲĮƳřǀƵżƽƬºƇřƾƈºŰţǀƪ
ŜƬƛřƫƺŘƀƯƶŝǀŢŚƷƽōƿƵŶƴƽƔƳƱŚƳōǀƸţźºǀƵŹřŵřƲĪƀºƯƶƽ
ĭŶƳŻƾŤſźěźſƹƾƳŚºųºƯŻŚºŝƵŵřƺƾºƫƹŵŵźºĭƾƱřźºŤųŵŹŵ
ƈŰţǀƶūŹŵŹŵƪƽƩƹřƷřŹƾřźŝƽƈºŴƃŻřźŝřǀƺƷƹŢºƿŢ
ƗŚưŤūřƾƺųƿźĭƹƂƿŤƴſƂƤƳŻřƲŤŴƾŢſřƶƘƯŚūŹŵƱŻ
ƶºƣǈƗƹŹŚĪŤƄěŚŝƱřźŤųŵƵŻƹźƯřřŸƫƽŝºǀźŤƄƽƈºŰţƶºŝǀƪ
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